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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya keterkaitan antara 
karakteristik variabel pembeli (tingkat pendapatan, selera konsumen dan pola 
konsumsi) terhadap pemilihan variabel produk (kualitas, kemudahan, harga dan 
service), dan untuk mengetahui karakteristik variabel pembeli yang paling 
dominan pengaruhnya terhadap pemilihan variabel produk. Pokok permasalahan 
dalam penelitian ini adalah, "adakah keterkaitan antara karakteristik variabel 
pembeli (tingkat pendapatan, selera konsumen dan pola konsumsi) terhadap 
pemilihan variabel produk (kualitas, harga dan service) dan karakteristik variabel 
pembeli tersebut manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap pemilihan 
variabel produk sepeda motor Honda Supra."  
Hipotesis dalam penelitian ini  adalah variabel produk terhadap kepuasan 
pembeli sepeda motor Honda Supra di Kecamatan Banyudono, Boyolali dan 
ketertarikan yang paling signifikan adalah variabel pembeli yaitu selera konsumen 
terhadap variabel produk yaitu sepeda motor Honda Supra. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang membeli 
produk sepeda motor merk Supra di Kecamatan Banyudono, Boyolali. Teknik 
sampling dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan metode 
convinience dan sampel di ambil sebanyak 100 responden. Alat analisis yang 
digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yaitu analisis chi-
square. 
Berdasarkan analisis kuantitatif diketahui bahwa tidak adanya keterkaitan 
antara karakteristik variabel pembeli (tingkat pendapatan, selera konsumen dan 
pola konsumsi) terhadap pemilihan variabel produk (kualitas, kemudahan, harga 
dan service) sepeda motor Honda Supra. Keterkaitan  pendapatan  responden  
terhadap variabel sepeda motor Honda di Kecamatan Banyudono Boyolali, 
diketahui kualitas, kemudahan, harga, service, tidak terdapat keterkaitan terhadap 
service Sepeda motor Honda Supra. Keterkaitan  selera konsumen  terhadap 
variabel sepeda motor Honda Supra di Kecamatan Banyudono Kabupaten 
Boyolali, diketahui kualitas, kemudahan, harga, dan service, tidak ada keterkaitan 
yang signifikan terhadap service sepeda motor Honda Supra. Keterkaitan  pola 
konsumsi  terhadap variabel kualitas sepeda motor Honda Supra, diketahui 
kualitas, kemudahan, harga, dan service, tidak ada keterkaitan yang signifikan 
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